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teella 32 prosenttia sitä mieltä, että yksittäisellä kokeilulla saattaa olla vaikutusta tule-
vaisuuteeni, kun toisen kyselyn jälkeen vastaava prosentti oli 47. Muutos oli yhden lu-
ennon avulla merkittävä.  
 
Kyselyiden avulla todettiin myös, että nuorten asenteisiin vaikuttaminen yksittäisen huu-
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kysymyksistä riippuen. Kyselyissä oli yhteensä seitsemäntoista kysymystä, joista noin 
puolet koskivat nuorten asenteita, liittyen huumausaineisiin ja puolet yleisiin nuorten 
huumausainetottumuksiin ja tietämyksiin. 
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1 JOHDANTO 
 
Huumausaineiden käyttö on lisääntynyt yhteiskunnassamme viimeisten vuosien ai-
kana huolestuttavan paljon. Huolestuttavin piirre tässä on kuitenkin se, että etenkin 
nuorten huumausaineiden käyttäminen on lisääntynyt rajusti. Ennalta ehkäisevä työ on 
tärkeässä ja ratkaisevassa roolissa. Ennalta ehkäisevän työn avulla viranomaiset, kou-
lut ja terveydenhuoltoala pysyvät mukana muuttuvassa yhteiskunnassamme ja pysty-
vät näin ollen vaikuttamaan nuorten tulevaisuuteen ja nykyhetkeen. 
 
Nuorisolla tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä 15-17 -vuotiaita henkilöitä. Nuoria hen-
kilöitä, jotka ovat jo rikosoikeudellisesti vastuussa teoistaan. Tämän opinnäytetyn koh-
dehenkilöinä olivat Raumanmeren peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset oppilaat. 
 
Tässä opinnäytetyössä käsitellään sitä, miten huumausainevalistuksen pitäminen vai-
kuttaa nuorten huumausainetietoisuuteen, asenteisiin huumausaineita kohtaan sekä 
huumausaineiden haittojen tunnistamiseen. Kohderyhmälle, yhdeksäsluokkalaisille 
oppilaille, pidettiin huumausaineisiin liittyvä kysely kahteen kertaan. Ensimmäiseen 
kyselyyn vastasi 125 Raumanmeren peruskoulun oppilasta ja toiseen kyselyyn vastasi 
113 oppilasta. Ensimmäinen kysely tehtiin noin viikkoa ennen pitämääni huumausai-
nevalistusta ja toinen kysely noin viikko huumausainevalistuksen jälkeen. 
 
Huumausaineiden käyttäminen, myyminen ja hallussapito ovat lisääntyneet viimeisten 
vuosien aikana merkittävästi. Yksi suuri syy kiihtyneeseen huumausainekulttuuriin on 
moderni digitaalinen yhteiskunta ja internetin anonyymi ”Tor-verkko” eli niin sanottu 
pimeä verkko. Pimeä verkko mahdollistaa huumausaineiden myymisen ja hankkimi-
sen anonyymisti. Pimeän verkon takia ja myös sen johdosta huumausaineita tavataan 
yhä nuorempien henkilöiden hallusta. Nuoria henkilöitä epäilläänkin yhä useammin 
huumausaineen käyttörikoksista, huumausainerikoksista sekä laajoista huumausaine-
kokonaisuuksista eli törkeistä huumausainerikoksista.  
 
Opinnäytetyön aihe herätti mielenkiintoni suureksi osaksi ammattini vuoksi. Työsken-
telen Lounais-Suomen poliisilaitoksella huumausainerikostutkinnassa. Olen työsken-
nellyt huumausaineiden parissa noin kymmenen vuoden ajan. Noin kymmenen vuoden 
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aikana olen saanut todistaa läheltä, kuinka paljon yhteiskuntamme huumausainekult-
tuuri on muuttunut, niin aikuisten kuin nuortenkin keskuudessa. 
 
Poliisihallitukselta saatujen tilastojen mukaan nuorten 15-17 -vuotiaiden huumausai-
nerikokset ovat nousseet huomattavasti viimeisen viiden vuoden aikana. Vuonna 2015 
15-17 -vuotiaille oli kirjattu 875 kappaletta, rikoslain 50 luvun tarkoittamia huumaus-
ainerikoksia. Vuonna 2019 vastaava luku oli jo 1428 kappaletta. Pelkästään viimeisen 
viiden vuoden lukumäärät ovat todella huolestuttavia, eikä kehityssuunnan hidastumi-
nen ole näköpiirissä. (PolStat 2020) 
 
Edellä mainittujen tilastojen vuoksi lähdin pohtimaan, miten huumausainevalistus vai-
kuttaa nuorisoon ja olisiko se hyvä keino vaikuttaa ja ennalta ehkäistä nuorten huu-
mausainerikollisuutta. Tässä opinnäytetyössä selvitetään kahden edellä mainitsemani 
kyselyn sekä huumausainevalistuksen avulla, miten yksittäinen huumausainevalistus-
luento vaikuttaa nuorten asenteisiin. Huumausainevalistusten pitäminen liittyy vah-
vasti poliisin ennalta estävään työhön. 
 
Nuorten suhtautuminen huumausaineisiin ja auktoriteetteihin on muuttunut oman ko-
kemukseni mukaan viimeisten kymmenen vuoden aikana huolestuttavan paljon. Läh-
din selvittämään millaiset tulokset opinnäytetyö antaa ja voisiko näiden tulosten avulla 
asialle tehdä jotain konkreettisempaa, niin viranomaisten kuin oppilaitosten kohdalla. 
2 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE 
2.1 Opinnäytetyön tarkoitus 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten yksittäinen huumausainevalis-
tusluento vaikuttaa yhdeksäsluokkalaisiin 15-16 -vuotiaisiin oppilaisiin. Työn toimek-
siantajana oli Raumanmeren peruskoulun yläkoulu ja kohderyhmänä Raumanmeren 
peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset oppilaat. Toimeksiantaja ei antanut työn tekemi-
seen tarkempia suuntaviivoja, vaan työ tehtiin tekijän oman ammattitaidon, aihealueen 
tietämyksen ja opinnäytetyön kyselyn tulosten ja tekijän omaa kiinnostusta hyväksi 
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käyttäen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli myös selvittää, minkälaisia vaikutuksia 
huumausainevalistuksella on nuorisoon ennalta estävänä työnä. Raumanmeren ylä-
koulun oppilaille järjestetään opetussuunnitelman mukaista päihdevalistusta 7-9 -luok-
kalaisilla. Päihdevalistus pidetään osana terveystiedon opetusta. Opetusta ei kutsuta 
suoranaisesti valistukseksi, jonka vuoksi oppilaat eivät välttämättä koe saavansa eril-
listä päihdevalistusta. 
 
Huumausainevalistus on osana Sisäministeriön julkaisua: Poliisin ennalta estävän työn 
strategia (ENSKA) 2019-2023. Strategiassa kerrotaan, että yleensä poliisin ja nuorten 
kohtaaminen tapahtuu vain tilanteissa, jotka ovat nuorten kannalta epämiellyttäviä ja 
kielteisiä. Tämän vuoksi poliisin tulee ymmärtää nuorten kieltä ja säilyttää samalla 
poliisin rooli ja asema. Julkaisussa määritellään, että poliisin ennalta estävässä toimin-
nassa on pidettävä huolta siitä, että poliisi kohtaa nuoria ja heille syntyy positiivisia 
kohtaamisia, jotka vahvistava nuorten luottamusta poliisin. Nuoria tulee kohdata yh-
teistyössä muiden viranomaisten, järjestöjen ja yhteisöjen edustajien kanssa. Yleisesti 
ottaen poliisin menee sinne, missä nuoria on. Strategiassa pidetään tärkeänä, että po-
liisi jatkaa ja kehittää yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Poliisin tulee kehittää yhteis-
työtä oppilaitosten kanssa ja poliisin läsnäoloa oppilaitoksissa tulee lisätä. (Poliisin 
ennalta estävän työn strategia 2018, 20.) 
 
2.2 Opinnäytetyön ongelmat 
Tämän opinnäytetyön avulla haetaan vastauksia kahteen opinnäytetyöongelmaan: Mi-
ten huumausainevalistus vaikuttaa nuorten huumausaineisiin liittyviin asenteisiin ja 
suhtautumiseen sekä sitä, miten opinnäytetyön tuottamia tuloksia voidaan hyödyntää 
tulevaisuudessa huumausaineluentojen suunnittelussa ja toteuttamisessa. 
 
Huumausainevalistusten pitämisten määristä ei ole olemassa Poliisihallituksella tilas-
toja. Tilastojen puutteellisuudesta huolimatta, poliisin ennalta estävän työn yhtenä 
osana on panostaa erilaisten valistusten, kuten huumausainevalistusten pitämiseen. 
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Oppilaitokset pyytävät poliisilta huumausaineluentojen pitämistä säännöllisen epä-
säännöllisesti. Pyyntöjen määrästä ja varsinaisten huumausainevalistusluentojen mää-
rästä ei ole olemassa tilastoa. (PolStat 2020.) 
2.3 Tilastot ja taustatiedot 
Poliisihallituksen ylläpitämän PolStat -järjestelmän tuottaman taulukon mukaan 15-
17- vuotiaiden huumausainerikosten määrän on noussut vuosien 2015-2019 välisenä 
aikana huomattavasti. Tilastojen mukaan vuonna 2015 oli kirjattu 875 huumausaine-
rikosten rikoslajien rikoksia 15-17 -vuotiaille, kun sama tulos oli vuonna 2019, 1428 
huumausainerikoslajin rikosta. (PolStat 2020.) 
 
Kaavio 1. 15-17 -vuotiaiden huumausainerikokset vuosina 2015-2019. 
 
 
Suomalaisten huumeiden käyttöä ja huumeasenteita on tutkittu myös aiemmin. Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisee vuosittain raportin suomalaisten huumeiden 
käytöstä ja huumeasenteista. Viimeisin raportti on vuodelta 2018 ja sen mukaan suo-
malaisten huumausaineiden kokeilu ja käyttö ovat lisääntyneet ja yleistyneet 1990-
luvulta lähtien. Syksyllä 2018 kerätyn aineiston mukaan yhtä useammalla suomalai-
sella on omakohtaista kokemusta huumausaineista. Yleisin kokeiltu tai käytetty huu-
mausaine on kannabis. Kannabiskokeilut ovat nelinkertaistuneet suomalaisessa väes-
tössä vuoden 1992 kuudesta prosentista 24 prosenttiin vuonna 2018. Myös muiden niin 
sanottujen vahvempien stimulanttien (amfetamiini, ekstaasi ja kokaiini) kokeilut ovat 
yleistyneet, joskin niitä kokeilleiden tai käyttäneiden osuudet väestöstä jäivät alle vii-
teen prosenttiin vuonna 2018. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoraportti 
2/2019.) 
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Kaavio 2. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportin mukaan kannabista tai muita 
aineita joskus elämänsä aikana kokeilleiden tai käyttäneiden osuudet 15-69 -vuotiais-
ten suomalaisten keskuudessa, vuosina 1992-2018. 
 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusten ja tilastojen mukaan voidaan todeta 
kaavio 2:n mukaan, että huumeiden käytön kasvutrendi on jatkunut 15-69 -vuotiaiden 
keskuudessa myös vuoden 2015 – 2019 välisenä aikana.  
3 LAINSÄÄDÄNTÖ 
3.1 Yleisimmät huumausainerikokset 
- Huumausaineen käyttörikos:  
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Joka laittomasti käyttää taikka omaa käyttöä varten pitää hallussaan tai yrittää 
hankkia vähäisen määrän huumausainetta, on tuomittava huumausaineen käyt-
törikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (Rikos-
laki 1889/39 50 luku 2 a §.) 
 
 
 
- Huumausainerikos:  
1) valmistaa tai yrittää valmistaa huumausainetta taikka viljelee tai yrittää 
viljellä kokapensasta, kat-kasvia (Catha edulis) tai Psilosybe-sieniä, 
2) viljelee tai yrittää viljellä oopiumiunikkoa, hamppua tai meskaliinia 
sisältäviä kaktuskasveja käytettäväksi huumausaineena tai sen raaka-aineena 
taikka käytettäväksi huumausaineen valmistuksessa tai tuotannossa, 
3) tuo tai yrittää tuoda maahan taikka vie tai yrittää viedä maasta taikka 
kuljettaa tai kuljetuttaa tai yrittää kuljettaa tai kuljetuttaa huumausainetta, 
4) myy, välittää, toiselle luovuttaa tai muulla tavoin levittää tai yrittää levittää 
huumausainetta, tai 
5) pitää hallussaan tai yrittää hankkia huumausainetta, on tuomittava 
huumausainerikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 
(Rikoslaki 50 luku 1 §.) 
 
- Törkeä huumausainerikos: 
Jos huumausainerikoksessa 
1) rikoksen kohteena on erittäin vaarallinen huumausaine tai suuri määrä 
huumausainetta, 
2) tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä, 
3) rikos tehdään osana 6 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun, 
huumausainerikoksen laajamittaiseen tekemiseen erityisesti järjestäytyneen 
rikollisryhmän toimintaa,  
4) aiheutetaan usealle ihmiselle vakavaa hengen tai terveyden vaaraa, tai 
5) levitetään huumausainetta alaikäisille tai muuten häikäilemättömällä tavalla 
ja huumausainerikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, 
rikoksentekijä on tuomittava törkeästä huumausainerikoksesta vankeuteen 
vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi. (Rikoslaki 50 luku 2 §.) 
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3.2  Laki nuoresta rikoksentekijästä 
Nuorella rikoksentekijällä tarkoitetaan sellaista henkilöä, joka tehdessään rangaistavan 
teon on ollut viisitoista mutta ei kahtakymmentäyhtä vuotta täyttänyt (Laki nuorista 
rikoksentekijöistä 262/1940 1 §). 
 
Tuomioistuimella on kuitenkin valta olla tuomitsematta nuorta rikoksentekijää ran-
gaistukseen sellaisesta teosta, jonka tämä on tehnyt ennen kuin hän on täyttänyt kah-
deksantoista vuotta ja josta hänelle oikeuden harkinnan mukaan ei olisi tuleva anka-
rampaa rangaistusta kuin sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta. (Laki nuorista 
rikoksentekijöistä 2 §). Poikkeuksena on kuitenkin, jos alle kahdeksantoista vuotias 
nuori on syyllistynyt rikokseen, jonka kohteena on ollut oman tai vieraan valtion po-
liittinen tai sotilaallinen toimi (Rikoslaki 11 luku 4 a §). 
 
3.3 Rangaistukset ja seuraamukset 
Poliisin huumausaineen käyttörikosohjeen mukaan käyttörikoksesta ensimmäisen ker-
ran kiinni jäävälle alle 18-vuotiaalle järjestetään kiinnijäämisen jälkeen esitutkinnan 
yhteydessä puhuttelutilaisuus. Tilaisuudessa ovat läsnä nuori ja nuoren huoltajan li-
säksi syyttäjä, poliisi, sosiaali- ja terveydenhuoltoviranomainen. Tilaisuuden tarkoi-
tuksena on tähdätä selkeään moitteeseen eli huomautukseen ja tarvittaessa sosiaali- ja 
terveydenhoidon toimenpiteeseen, joilla tuetaan nuorison päihteettömyyttä. On kui-
tenkin mahdollista, että tilaisuus ei menesty esimerkiksi siksi, ettei nuori saavu pai-
kalle tai tilaisuudessa ilmenee sellaisia seikkoja, joiden vuoksi toimenpiteistä luopu-
minen ei ole tarkoituksenmukaista, jonka vuoksi asia voidaan siirtää syyteharkintaan. 
(Valtakunnansyyttäjän yleinen ohje seuraamuksen määräämisestä huumausaineen 
käyttörikoksesta 2018, 9). 
 
Edellä mainittua tapahtumaa kutsutaan myös puhuttelumenettelyksi. Tilaisuuden tar-
koituksena on selkeä moittiminen eli huomautus. Poliisimies ja tutkinnanjohtajana toi-
miessaan syyttäjä voi antaa rikoksesta epäillylle suullisen tai kirjallisen huomautuk-
sen, jos esitutkinta lopetetaan. (Esitutkintalaki 2011/805 10 luku 3 §.) 
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Puhuttelumenettely on kertaluontoinen tapahtuma alle 18-vuotiaalle nuorelle. Jos alle 
18-vuotias nuori jää poliisin ja syyttäjän järjestämän puhuttelutilaisuuden jälkeen uu-
delleen kiinni huumausaineen käyttörikoksesta, toimitetaan asiasta normaali esitut-
kinta ja asia saatetaan syyteharkintaan. Syyttäjän tehtävänä on järjestää nuorelle sään-
nönmukaisesti huumausaineen laadusta riippumatta suullinen neuvottelu, johon kut-
sutaan nuoren lisäksi tämän huoltajat ja mahdollisesti tarvittaessa poliisin ja sosiaali-
viranomaisten edustaja. Näin nuorelle tarjoutuu mahdollisuus ylhäältä selkään moit-
teeseen ja toisaalta myös sosiaaliviranomaisten kontrolloimiin toimenpiteisiin. (VKSV 
2018, 9). 
 
Ennen syyteratkaisun tekemistä syyttäjä oi kutsua asianosaisen ja hänen avustajansa 
tai asiamiehensä suulliseen neuvotteluun, jos se on eduksi syyteratkaisun tekemiselle 
tai asian käsittelylle tuomioistuimessa. Jos rikoksesta epäilty on alle 18-vuotias, syyt-
täjän on kiireellisesti ratkaistava, nostaako hän syytteen. Myös syyte on nostettava il-
man viivytystä. (Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 1997/689 1 luku 8 a §.) 
 
Neuvottelun tulisi olla mahdollisimman vakuuttuva ja siinä olisi kyettävä selvittämään 
mahdollisimman monipuolisesti epäillyn teon rikollinen luonne ja moitittavuus, nuo-
ren elämäntilanne muutoinkin ja hänelle sopivia mahdollisia toimenpiteitä. Neuvotte-
lun tähtäimenä on harkinnanvarainen syyttämättä jättäminen. (VKSV 2018, 9.) 
 
Kun nuori rikoksentekijä syyllistyy rikokseen, josta seuraamuksena voi olla vankeus-
rangaistus, pyritään nuoren henkilökohtaisista olosuhteista hankkimaan selvitys. Kun 
käräjäoikeus arvioi ehdollista vankeustuomiota, tulee käräjäoikeuden ottaa kantaa sii-
hen, onko nuori rikoksentekijä asetettava valvontaan. Tuomittaessa 15-17 -vuotiaana 
rikoksen tehneelle noudatetaan sääntöä, jonka mukaan rangaistuksen määrä on enin-
tään 3/4 siitä, mitä täysi-ikäiselle tekijälle tuomittaisiin. Normaalisti alle 18-vuotiasta 
ei tuomita ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Nuori voidaan myös jättää rangais-
tukseen tuomitsematta, jos oikeus katsoo, että teko on johtunut ymmärtämättömyy-
destä tai harkitsemattomuudesta. Nuorten kaikki rikosasiat ovat käsiteltävä kiireelli-
sesti. (Käräjäoikeuden www-sivut 2020.) 
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4 ENNALTAEHKÄISY JA ASENTEISIIN VAIKUTTAMINEN 
4.1 Vaikuttaminen 
Ihmiseen vaikuttamiseen on olemassa lukuisia erilaisia käsitteitä ja keinoja. Sellaisia 
ovat esimerkiksi suostuttelu, propaganda, indoktrinaatio, vallankäyttö, auktoriteetti ja 
aivopesu. Mitään näistä edellä mainituista termeistä, ei voi kuitenkaan käyttää syno-
nyymina vaikuttamiselle. Merkittävin ero vaikuttamisen ja vallan välillä on se, että 
siinä missä valtaa voidaan käyttää myös pakon kautta, vaikuttaminen itsessään ei 
yleensä tapahdu pakottamalla. Kun puhutaan sosiaalisista vaikutustaktiikoista, niin pu-
hutaan niin sanotuista ”ei pakottavista” tekniikoista, apukeinoista, menettelytavoista 
tai manipulaatiosta. Näiden avulla kyetään luomaan tai muuttamaan vaikutusyrityksen 
kohteena olevan uskomuksia tai käyttäytymistä. (Gjerstad 2015, 8-9.) 
 
Vaikuttaminen viittaa vaikutuksiin, joita toisella ihmiselle on ajatuksiisi, tunteisiisi ja 
käyttäytymiseesi. Vaikuttamisella voidaan pyrkiä esimerkiksi yhdenmukaisuuteen, 
mukautumiseen, myöntymiseen, suostumiseen, asenteiden muuttamiseen, periksi an-
tamiseen, auttamiseen, alistumiseen tai tottelemiseen. Vaikutusvaltaa voi saavuttaa 
kahta eri kautta: hallitsevuuden ja johtoaseman tai arvovallan kautta. Arvovaltaiset ih-
miset saavat vaikutusvaltaa, koska ihailemme ja arvostamme niitä, kun taas hallitsevat 
ihmiset saavat vaikutusvaltaa vahvuutensa, voimakkuutensa ja mahtavuutensa vuoksi. 
(Gjerstad 2015, 9.) 
 
Vaikuttaminen tapahtuu pääasiallisesti kolmella eri tasolla: pintavaikuttamisella, tai-
doista vaikuttumisella ja syvävaikuttamisella. Pintavaikuttamiselle on ominaista, että 
vaikutut esimerkiksi seminaarin käytännön järjestelyistä, ulkoasusta, valo tekniikoista 
ja niin edelleen. Taidoista vaikuttumisessa vaikutut esimerkiksi toisen ihmisen käden 
taidoista, kielitaidosta tai vuorovaikutustaidoista. Syvävaikuttaminen tapahtuu omien 
arvojesi tasolla. Tällainen vaikuttaminen vaikuttaa usein identiteettiisi, päämääriisi ja 
siihen, millainen haluat olla. On mahdollista, että syvävaikutut jonkun ihmisen pu-
heesta sen sanoman tasolla, ja haluat muuttaa omaa elämääsi tämän sanoman perus-
teella. (Gjerstad 2015, 10.) 
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Vaikuttamisen pääperiaatteet voidaan jakaa yhdeksään eri katekoriaan: vastavuoroi-
suus, pitäminen, sosiaalinen paine, niukkuus, auktoriteetti, johdonmukaisuus ja sitou-
tuminen, helppous tai käytännönläheisyys, henkilökohtaisuus ja mielenpainuvuus. 
Helppous, henkilökohtaisuus ja mieleenpainuvuus muodostavat vaikuttamiskolmion, 
jonka avulla vaikuttamista ja sen toimivuutta on helpompi havainnoida ja tarvittaessa 
myös arvioida. (Gjerstad 2015, 22-23.) 
 
Vaikuttamisen vihollisia ovat välinpitämättömyys ja persoonattomuus eli anonyymi-
syys. Kun haluamme vaikuttaa toiseen ihmiseen, on meidän laskeuduttava henkilö-
kohtaiselle tasolle – puhuteltava juuri kyseistä ihmistä koskettavalla tavalla. Mieleen-
painuvuus edellyttää, että murramme mitäänsanomattomuuden kehikon. (Gjerstad 
2015, 23.) 
 
4.2 Huumausaineluennolla vaikuttaminen 
Esityksen aloittamisella on suuri rooli, miten esitys tai luento tulee menestymään. Tar-
koituksenmukainen esityksen aloitus koostuu kahdesta osasta: avauksesta ja johdan-
nosta. Avauksen on määrä herättää kuulijoiden mielenkiinto, kun taas johdannossa ki-
teytyy luennon tarkoitus. Samaa kaavaa voidaan käyttää aiheessa kuin aiheessa. (Niel-
sen 2012, 46.) 
 
Aloitin huumausainevalistusluennon kahden minuutin pituisella motivaatiovideolla, 
joka ei liittynyt huumausaineisiin millään tavalla. Videon sisältö oli kannustava, mo-
tivoiva ja sen perimmäinen viesti oli, ettei elämässä tule luovuttaa, huolimatta erilai-
sista vastoinkäymisistä. Mietin kauan, että näytänkö videon ennen luentoa, mutta pää-
dyin näyttämään. Lyhyen videon loputtua, oli auditoriossa täysin hiljaista. Esitykseni 
oli alkanut hyvin ja sain kuulijoiden täyden huomion. 
 
Huumausaineluennon tavoitteena oli olla mahdollisimman vaikuttava. Vaikuttavuutta 
luentooni hainkin Gjerstadin luettelemista yhdeksästä eri vaikutustavasta. Luennon ta-
voitteena oli olla mahdollisimman käytännönläheinen ja uskottava. Tavoitteenani oli-
kin luoda luennolle rento, auktoriteettinen ja vastavuoroinen tunnelma. Tavoitteenani 
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oli laskeutua niin sanotusti vastapuolen henkilökohtaiselle tasolle, jolloin luennon si-
sältö ja tarkoitus uppoaisi kohderyhmään mahdollisimman hyvin. Tavoitteenani oli 
käyttää hyväkseni vaikuttamisen yhdeksästä pääperiaatteesta vastavuoroisuutta, auk-
toriteettia, johdonmukaisuutta, käytännönläheisyyttä, henkilökohtaisuutta ja mieleen-
painuvuutta. 
 
Vastavuoroisuuteen pyrin kertomalla kohderyhmälle heti luennon alussa, että toivon 
saavani aikaan keskustelua ja kaikki kysymykset ovat tervetulleita. Auktoriteetin koin 
olevan kohdillaan, koska esiinnyin viranomaisena. Johdonmukaisuus ja käytännönlä-
heisyys tuli kertomalla kohderyhmälle esimerkkejä oikean elämän tapahtumista, jotka 
olivat usein hyvinkin rankkoja. Henkilökohtaisuus ja mieleenpainuvuus tuli myös ilmi 
oikean elämän tapahtumista, esimerkeistä sekä omista henkilökohtaisesti kokemuksis-
tani. 
 
Jokainen luento on oma kokonaisuutensa. Esitykset tulee valmistella huolellisesti, 
kohdeyleisön ehdoilla. Luentoja valmistellessa tulee esiintyjän aina muistaa, että esi-
tykset ovat kuulijoita varten. Hyvä esitys on parhaimmillaan esteettinen elämys ja huo-
noimmillaan kamala kokemus. Luento ei saa olla tilkkutäkki, johon on luetteloitu toi-
siinsa kytkeytyneitä, saati toisistaan irrallisia asioita, vaan luennon tulee olla yhtenäi-
nen esitys esitettävästä aiheesta. Jokaisesta voi tulla hyvä luennoitsija, jos muistaa kun-
nioittaa kuulijoitaan, opettelee tekniikan, malttaa valmistaa luentonsa kunnolla ja on 
innostunut aiheestaan. Hyvän luennon pitämiseen ei vaadita suuria näyttelijän taitoja, 
vaan se riittää, että on sanoma sanottavana ja osaa olla oma itsensä. (Pelkonen 1995.) 
4.3 Asenteisiin vaikuttaminen ja asenteiden muuttaminen 
Monet tutkijat ovat yrittäneet määritellä asenteiden psykologista rakennetta, jonka 
vuoksi määrittelyyn myös tarjolla vaihtoehtoinen tapa. Asenteita on ryhmitelty sen pe-
rusteella, mitä funktioita niillä on eri yksilöille. Tällaiset funktiot eivät kuitenkaan vält-
tämättä sulje pois toisiaan, vaan tietyillä asenteilla voi olla yksilölle useampiakin teh-
täviä kuin yksi. Asenteet voivat kuitenkin vaihdella yksilötasolla ajan myötä. Esimer-
kiksi teini-ikäinen saattaa ilmaista tiettyä asennetta päästääkseen mukaan haluamaansa 
ryhmään, mutta voi myöhemmin käyttää asennetta niin sanottuna viitekehyksenä, 
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jonka avulla pystyy arvioimaan muita kokemuksia ja ihmisiä. Kun puhutaan asen-
teista, on tyypillistä erottaa ne neljään eri kategoriaan: instrumentaalinen eli välineel-
linen funktio, egoa eli minää puolustava funktio, arvoja ilmaiseva funktio ja tiedollinen 
funktio. (Erwin 2001, 15.) 
 
Välineellistä funktiota voidaan myös kutsua tarkoituksenmukaisuus- tai utilitaariseksi 
eli hyötyfunktioksi. Tätä funktiota toteuttavat asenteet auttavat yksilöä saavuttamaan 
mahdollisimman suuria palkintoja; joista on yksilölle hyötyä. Asenteiden tarkoituk-
senmukaisuusfunktio voi tietenkin ilmetä nykyhetkessä, mutta jos siitä on ollut hyötyä 
aiemmin voi se jäädä yksilölle pysyväksi. Lapsi on saattanut esimerkiksi ilmaista en-
nakkoluuloisuutta tiettyjä ryhmiä kohtaan, jolloin lapsen vanhemmat tai muut merkit-
sevät aikuiset ovat ehkä vahvistaneet niitä. (Erwin 2001, 16.) 
 
Asenteista voi muodostua ihmiselle maailmankatsomus, joka suojaa kovalta ulkoiselta 
todellisuudelta, puskuroi egoa ja palkitsee. Asenteet tukevat osaltaan myös itsetuntoa. 
Täyin samalla tulkinnalla asenteet myös vaikuttavat ihmiseen negatiivisesti, ne saatta-
vat vinouttaa tulkintaa ympäröivästä maailmasta.  Ennakkoluuloisuus kuvataankin 
usein esimerkkinä asenteista, joiden funktio puolustaa minää. (Erwin 2001, 17.) 
 
Asenteet voivat olla ihmiselle todella tärkeitä, koska ne tukevat hänen minäkäsitys-
tään, joka jäsentyy asenteiden varaan. Tämän vuoksi arvojen ja asenteiden ilmaisemi-
nen sekä niissä pitäytyminen tuottaa yksilölle tyydytystä. Tämä on hyvin tyypillistä 
teini-ikäisten nuorten vanhempien käytöksessä. Elämän toista vuosikymmentä pide-
tään yleisesti vaiheena, jossa vertaisryhmä tulee erityisen tärkeäksi nuorelle. Teini-
ikäiselle on tärkeää tulla hyväksytyksi omassa vertaisryhmässään, jonka vuoksi yh-
teishengen ilmaisuun käytetään monia keinoja, esimerkiksi musiikin, pukeutumisen ja 
moneen muuhun elämäntyylitekijän liittyviä asenteita. Tällaiset keinot saattavat usein-
kin tuottaa ristiriitoja nuorten ja vanhempien välillä, joka on omiaan korostamaan 
asenteisen arvoja ilmaisevan funktion suhteellisuutta. (Erwin 2001, 18.) 
 
Tiedollisen funktion ydinajatus on, että asenteet tekevät maailman ymmärrettäväm-
mäksi. Asenteet antavat ajattelulle viitekehyksen tarjoamalla merkityksen sille, mitä 
ihmiselle tapahtuu ja mitä hän elämässään kohtaa. Ne auttavat ikään kuin saamaan 
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maailman järjestykseen ja tekemään sen ennakoitavaksi sekä antamaan ihmiselle tun-
teen, että hän toimii tehokkaasti. Erilaiset stereotypiat ovat hyvä esimerkki tietoraken-
teista, jotka auttavat ymmärtämään maailmaa. Stereotypiat määritellään usein virheel-
lisiksi ja jäykiksi yleistyksiksi eli niiden sisältämällä tiedolla on aina hintansa. Ihminen 
luulee tuntevansa stereotypioittensa, kohteen ominaisuudet, mutta todellisuudessa suu-
rin osa tästä niin sanotusta tiedosta perustuu vain muutamaan vihjeeseen ja loput pelk-
kiin päätelmiin. (Erwin 2001, 19.) 
 
Asenteiden muuttaminen tarkoittaa niin sanotusti suostuttelua. Suostuttelun perusteki-
jöitä ovat: lähde, viesti ja väline, jolla suostutteluviesti toteutetaan. Lähteellä tarkoite-
taan sitä, kuinka uskottava ja viehättävä lähde on. Suostutteluviestinnän ilmeisin tekijä 
on kuitenkin itse lähetettävä viesti. Viestin rakenne, sisältö ja jäsennys saattavat olla 
sen vaikutuksen kannalta ratkaisevia. Huomioon tulee ottaa kohdeyleisön ominaisuu-
det, kuten älykkyys, itsetunto ja vallitsevat asenteet, saattavat ne olla vuorovaikutuk-
sessa sekä lähde- että viestitekijöiden kanssa. Viestintävälineellä on myös rooli asen-
teiden vaikuttamisessa – miten ja millä keinoin pyrit vaikuttamiseen. Viestintäväli-
neellä on kuitenkin vähäinen rooli, suhteessa muihin perustekijöihin. Yleisesti voi-
daankin ajatella, että asenteisen muuttamisessa kaikki tekijä ovat yhteydessä toisiinsa 
ja ne kaikki osa-alueet on otettava huomioon, jotta suostutteluviestintä olisi mahdolli-
simman tehokasta. (Erwin 2001, 126.) 
5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 
5.1 Tutkimusmenetelmä 
Määrällistä tutkimusta tehtäessä puhutaan käsitteestä kvantitatiivinen tutkimus. Kvan-
titatiivinen tutkimus voidaan toteuttaa, jos taustalta löytyy tutkittavasta aiheesta aiem-
pia teorioita. Mietittäessä tutkittavaa kohdetta tulee sen olla sellainen, jossa aiheesta 
on jo ennestään olettamuksia, jolloin näiden olettamuksien avulla oma tutkimus saa 
itselleen merkityksen. Tutkimusaineiston tulee soveltua määrilliseen mittaamiseen. 
Tutkimusmuodossa on olennaista, että valitaan oikeanlainen tutkimusjoukko, joka 
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mahdollistaa halutun teorian ja tiedon olettamuksen. Määrällisten tutkimustulosten tu-
lee olla sellaisia, että ne soveltuvat kaaviomuotoiluun ja tilastotaulukoiden tekemiseen. 
Kvantitatiivisen tutkimuksen tuloksia voidaan kuvata erilaisten taulukoiden, esimer-
kiksi prosenttitaulukoiden avulla. Tulosten tulee olla sellaisia, että niitä voidaan tar-
vittaessa verrata aiempiin tutkimuksiin ja materiaaleihin. (Hirsjärvi, Remes & Saja-
vaara 2007, 136.) 
 
Opinnäytetyö tehtiin määrällisenä eli kvantitatiivisena tutkimuksena. Tutkimusmene-
telmän avulla tässä saadaan täsmällisiä ja tilastollisia vastauksia. Tutkimuskohteena 
olivat Raumanmeren koulun yhdeksäsluokkalaiset 15-16 -vuotiaat nuoret. Kohderyh-
mälle pidettiin huumausainekysely, johon nuoret vastasivat ennen ja jälkeen huumaus-
ainevalistusluennon. 
 
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa kysely on yksi toteutusmuoto. Kyselyt tulee kirjoittaa 
samalla tavalla jokaiselle vastaajalle, eli kyselyt ovat usein standardoituja. Kyselyiden 
avulla voidaan kerätä mahdollisimman laaja tutkimusaineisto. Mitä enemmän ihmisiä 
vastaa kyselyihin, sitä paremmat tulokset saadaan. Vastaajien lukumäärä parantaa tut-
kimustulosten reliabiliteettia ja validiteettia. Kyselytutkimukseen ei kuitenkaan voi 
luottaa ikinä sataprosenttisesti. Mitä suurempi vastaajamäärä, sitä tarkemmat tutki-
mustulokset saadaan. Pitää kuitenkin muistaa, että kyselyiden vastausten tulkitsija ei 
voi koskaan olla täysin varma siitä, kuinka tosissaan ja rehellisesti vastaajat ovat ky-
selyihin vastanneet. Kyselytutkimuksissa on myös ongelmana vastaamattomuudet. 
Vastaamattomuuteen vaikuttaa, miten ja missä kyselytutkimus teetetään ja onko siihen 
vastaaminen vapaaehtoista tai pakollista. (Hirsjärvi ym. 2007, 188-190.) 
 
Kvantitatiiviselle tutkimukselle on ominaista, että sitä käytetään tutkimusmuotona sel-
laisissa tutkimuksissa, joissa on tarkoituksena saada mahdollisimman kokonaisvaltai-
nen kuva tutkittavana olevasta kohderyhmästä. Kvantitatiivinne tutkimus eroaa kvali-
tatiivisesta, eli laadullisesta tutkimuksesta siten, että kvantitatiivinen tutkimusmuoto 
keskittyy täydentämään jo olemassa olevaa tietoa. Kvalitatiiviselle tutkimusmuodolle 
on ominaista, että siinä pyritään löytämään uusia asioita, tutkimuksissa näkyy niin tu-
kittavan kuin tutkijankin mielipiteet tutkittavasta kohteesta.  (Hirsjärvi ym. 2007, 157.) 
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Tässä opinnäytetyössä on käytetty kvantitatiivista tutkimusmenetelmää juuri sen 
vuoksi, että saadaan mahdollisimman suuri vastaryhmä tietystä kohderyhmästä. Kyse-
lytutkimuskysymyksissä on myös kysymyksiä, joiden avulla saadaan tilanne nykynuo-
rison huumausaineiden käytöstä. Tutkimustulokset tukevat jo olemassa olevia tutki-
muksia sekä määrittelevät huumausainevalistusten tarpeellisuuden nyt ja tulevaisuu-
dessa. 
 
5.2 Tutkimuksen luotettavuus ja kyselylomakkeen laadinta 
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa kyselyt toteutetaan lomakkeen avulla. Lomake voi-
daan tehdä fyysisesti käsin tai vaihtoehtoisesti internetin avulla e-lomakkeena. Lomak-
keen täyttämisessä on omat ongelmakohtansa. Jos lomaketta ei ole tehty selkeästi, eikä 
siinä ole annettu kohderyhmälle selkeitä toimintaohjeita, on siinä vaarana, että tutki-
mukseen vastaava kohderyhmä ymmärtää kyselyn sisällön ja täyttötavan eri tavalla, 
mitä tutkimuksen laatijalla on ollut tarkoituksena. Tutkimuksen laatija ei voi näin ollen 
analysoida tutkimustuloksia täysin oman alkuperäin ajatuksensa mukaan, koska tutki-
mustuloksia ei voida välttämättä pitää pätevinä, kohderyhmän vuoksi. Tutkimuksen 
luotettavuutta voidaan testata toistettavuudella. Tällä tarkoitetaan sitä, että tutkimus-
tuloksia voidaan vertailla toisiin saman aihepiirin kyselyihin ja niiden tutkimustulok-
siin. Kyselyn tekevän tukijan tulee voida perustella oman kyselynsä tutkimustulokset. 
(Hirsjärvi ym. 2007, 226-228.) 
 
Kyselylomake laadittiin Samkin e-lomake-sivustoa hyväksikäyttäen. Kyselyyn laadit-
tiin seitsemäntoista kysymystä, joista valtaosa oli laadittu Likert-asteikon avulla. Ky-
selyn sisältämät kysymykset mietittiin tarkkaan harkiten ja peilaten nykypäivän nuo-
rison käyttäytymiseen, rikostilastoihin sekä viranomaisten kokemuksiin. 
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5.3 Vastausten analysointi 
Ensimmäiseen kyselyyn tuli vastauksia 125 oppilaalta ja toiseen kyselyyn 113 oppi-
laalta. Ensimmäisen kyselyn vastaukset siirrettiin Excelin kautta Statgraphic-ohjel-
maan, jonka avulla pystyy luomaan erilaisia tilastoja. Statgraphic-ohjelman avulla pys-
tyy käsittelemään hyvinkin suuren massan tuloksia ja luomaan esimerkiksi frekvens-
sikaavioja, mitta-asteikkoja, ristiintaulukointia ja parivertailuja. 
 
Hyvin nopeasti kuitenkin selkeni, että huumausainekyselyn kysymysten sisällön yk-
sinkertaisuuden ja asettelun vuoksi, oli kysymyksiä yksinkertaisempi, järkevämpi ja 
helpompi analysoida pelkästään Excel-ohjelman avulla. Exceliin syötettiin jokaisen 
kysymyksen vastaukset, jonka jälkeen vastauksista muodostettiin kokonaiskuvat ja ti-
lastot. 
6 TULOKSET 
6.1 Yleistä kyselystä 
Raumanmeren peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset vastasivat opinnäytetyön kyselyihin 
kaksi kertaa, ennen ja jälkeen huumausainevalistusluennon. Oppilaat vastasivat kyse-
lyihin omilla puhelimillaan oppituntien alussa, opettajien valvonnan alaisina. Oppilaat 
saivat Satakunnan ammattikorkeakoulun e-lomake-kyselyt auki puhelimilla, kirjoitta-
malla opettajilta saadun linkin suoraan puhelimien selaimen hakukenttään. Yhteyshen-
kilönäni toimi koulun rehtori Jarmo Lehtonen, jonka avulla kyselyiden ja luennon jär-
jestäminen sujui vaivattomasti. 
 
Ensimmäinen kysely tehtiin viikolla kuusi ja toinen kysely viikolla yhdeksän. Huu-
mausainevalistusluento pidettiin Raumanmeren koululla viikolla seitsemän. Ensim-
mäiseen kyselyyn vastasi yhteensä 125 yhdeksäsluokkalaista oppilasta ja toiseen ky-
selyyn 113 oppilasta. 
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6.2 Opinnäytetyön kyselyn tulokset 
Ensimmäisessä kysymyksessä nuorilta kysyttiin, mistä he ovat saaneet tietonsa liittyen 
huumausaineisiin. Vastausvaihtoehtoina olivat: internet, huumausainevalistukset, van-
hemmat, kaverit, sosiaalinen media ja kirjallisuus. Molemmissa kyselyissä yli 80 pro-
senttia vastaajista, kertoivat saaneensa tietonsa internetistä. Ensimmäisessä kyselyssä 
62,5 prosenttia kertoi saaneensa tietonsa huumausainevalistuksista, kun toisen kyselyn 
jälkeen vastaava prosentti oli 81 prosenttia. Noin puolet vastaajista kertoivat saaneensa 
tietonsa vanhemmilta, kavereilta ja sosiaalisesta mediasta.  
 
Kyselyn toinen kysymys liittyi siihen, ovatko nuoret saaneet mielestään tarpeeksi tie-
toa, liittyen huumausaineisiin. Molempien kyselyiden perusteella 60 prosenttia vastaa-
jista olivat täysin samaa mieltä ja 24 prosenttia jokseenkin samaa mieltä. 11 prosenttia 
ei osannut sanoa ja loput olivat asiasta jokseenkin tai täysin eri mieltä. 
 
Kyselyn kolmannessa kysymyksessä nuorilta tiedusteltiin ovatko he tietoisia huu-
mausaineiden aiheuttamista riskeistä ja vaaroista. Ensimmäisen kyselyn (kaavio 3.) 
mukaan 80 prosenttia nuorista oli täysin samaa mieltä ja 15 prosenttia jokseenkin sa-
maa mieltä. Toisen kyselyn (kaavio 4.) perusteella 71 prosenttia oli täysin samaa 
mieltä ja 25 prosenttia oli jokseenkin samaa mieltä. 
 
Kaavio 3. Ensimmäinen kysely. Olen tietoinen huumausaineiden käyttämiseen liitty-
vistä riskeistä ja vaaroista? 
 
3 %
1 %
1 %
15 %
80 %
Olen tietoinen huumausaineiden käyttämiseen liittyvistä riskeistä ja 
vaaroista?
Täysin eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
ei samaa mieltä/eikä eri
mieltä
jokseenkin samaa mieltä
täysin samaa mieltä
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Kaavio 4.Toinen kysely. Olen tietoinen huumausaineiden käyttämiseen liittyvistä ris-
keistä ja vaaroista? 
 
 
Kyselyn neljännessä kysymyksessä nuorilta tiedusteltiin, ovatko he tietoisia huumaus-
aineiden terveysriskeistä. Ensimmäisen kyselyn (kaavio 5.) perusteella 73 prosenttia 
nuorista oli täysin samaa mieltä ja 21 prosenttia jokseenkin samaa mieltä. Toisen ky-
selyn (kaavio 6.) perusteella 67 prosenttia oli täysin samaa mieltä ja 30 prosenttia jok-
seenkin samaa mieltä. 
 
Kaavio 5. Ensimmäinen kysely. Olen tietoinen huumausaineiden terveysriskeistä? 
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Kaavio 6. Toinen kysely. Olen tietoinen huumausaineiden terveysriskeistä? 
 
 
 
Kyselyn viidennessä kysymyksessä nuorilta kysyttiin, onko huumausaineiden käyttä-
minen heidän mielestään trendikästä. Ensimmäisen kyselyn (kaavio 7.) perusteella 67 
prosenttia oli täysin eri mieltä ja 14 prosenttia jokseenkin eri mieltä, Toisen kyselyn 
(kaavio 8.) perusteella 59 prosenttia oli täysin erimieltä ja 19 prosenttia jokseenkin eri 
mieltä. 
 
Kaavio 7. Ensimmäinen kysely. Huumausaineiden käyttäminen on mielestäni trendi-
kästä? 
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Kaavio 8. Toinen kysely. Huumausaineiden käyttäminen on mielestäni trendikästä? 
 
 
Kyselyn kuudennessa kysymyksessä nuorilta kysyttiin, ovatko he tietoisia siitä, että 
15-17 -vuotiaat ovat rikosoikeudellisesti vastuussa teoistaan. Ensimmäisen kyselyn 
perusteella 79 prosenttia oli täysin samaa mieltä ja 17 prosenttia jokseenkin samaa 
mieltä. Toisen kyselyn perusteella 86 prosenttia oli täysin samaa mieltä ja 10 prosenttia 
jokseenkin samaa mieltä. 
 
Kyselyn seitsemännessä kysymyksessä nuorilta tiedusteltiin ovatko he tietoisia, mitä 
”puhuttelumenettely” tarkoittaa. Ensimmäisen kyselyn (kaavio 9.) perusteella vastauk-
set jakautuivat kaikkien vaihtoehtojen: täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, ei osaa 
sanoa, jokseenkin samaa mieltä ja täysin eri mieltä välillä. Suurimman vastausprosen-
tin sai 30 prosentin osuudella sai vaihtoehto: en osaa sanoa. Toisen kyselyn (kaavio 
10.) perusteella 68 prosenttia nuorista vastasivat, että ovat täysin samaa mieltä ja 18 
prosenttia jokseenkin samaa mieltä. 
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Kaavio 9. Ensimmäinen kysely: Olen tietoinen puhuttelumenettelystä, 15-17 -vuotiaan 
syyllistyessä huumausaineen käyttörikokseen ensimmäisen kerran. 
 
 
Kaavio 10. Toinen kysely: Olen tietoinen puhuttelumenettelystä, 15-17 -vuotiaan syyl-
listyessä huumausaineen käyttörikokseen ensimmäisen kerran. 
 
 
 
 
Kyselyn kahdeksannessa kysymyksessä kysyttiin nuorten tietoisuutta siitä, onko huu-
mausaineiden tarjoaminen tai antaminen rangaistavaa. Ensimmäisen kyselyn (kaavio 
11.) perusteella vastaukset jakaantuivat tasaisesti ja eniten vastauksia sai täysin samaa 
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mieltä 30 prosenttia sekä jokseenkin samaa mieltä 28 prosenttia. Toisen kyselyn (kaa-
vio 12.) perusteella 59 prosenttia vastaajista oli täysin samaa mieltä ja 24 prosenttia 
jokseenkin samaa mieltä. 
 
Kaavio 11. Ensimmäinen kysely. Olen sitä mieltä, että huumausaineiden tarjoaminen 
tai antaminen on rangaistavaa?  
 
 
Kaavio 12. Toinen kysely. Olen sitä mieltä, että huumausaineiden tarjoaminen tai an-
taminen on rangaistavaa?  
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Kyselyn yhdeksännessä kysymyksessä kysyttiin nuorten mielipidettä siihen, voiko yk-
sittäinen huumausaineiden kokeileminen vaikuttaa heidän tulevaisuuteensa. Ensim-
mäisen (kaavio 13.) kyselyn vastaukset jakautuivat tasaisesti kaikkien vaihtoehtojen 
osalta. 34 prosenttia vastaajista olivat täysin samaa mieltä ja 28 prosenttia jokseenkin 
samaa mieltä. 12 prosenttia vastaajista ei osannut sanoa, 15 prosenttia oli jokseenkin 
eri mieltä ja 11 prosenttia täysin eri mieltä. Toisen kyselyn (kaavio 14.) perusteella 45 
prosenttia oli täysin samaa mieltä, 23 prosenttia jokseenkin samaa mieltä, 16 prosenttia 
ei osannut sanoa ja jokseenkin ja täysin eri mieltä saivat molemmat 8 prosenttia vas-
tauksista. 
 
Kaavio 13. Ensimmäinen kysely. Yksittäinen huumausaineiden kokeileminen voi vai-
kuttaa tulevaisuuteeni? 
 
 
Kaavio 14. Toinen kysely. Yksittäinen huumausaineiden kokeileminen voi vaikuttaa 
tulevaisuuteeni? 
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Kyselyn kymmenennessä kysymyksessä tiedusteltiin ovatko huumausaineet vaikutta-
neet nuorten elämään. Molempien kyselyiden perusteella reilut 60 prosenttia olivat 
täysin eri mieltä noin 15 prosenttia jokseenkin eri mieltä. Muiden vaihtoehtojen osalta 
vastaukset jakaantuivat molemmissa kyselyissä tasan. 
 
Yhdennessätoista kysymyksessä tiedusteltiin huumausaineiden hankkimisen help-
poutta. Molempien kyselyien perusteella yli 50 prosenttia vastaajien mielestä huu-
mausaineita on helppo tai jokseenkin helppo hankkia. 
 
Kahdennessatoista kysymyksessä (kaavio 15.) nuorilta tiedusteltiin, onko heille tar-
jottu huumausaineita kerran tai useammin. Molempien kyselyiden perusteella noin 
30:lle prosentille nuorista oli tarjottu huumausaineita kerran tai useammin. 
 
Kaavio 15. Minulle on tarjottu huumausaineita kerran tai useammin? 
 
 
Ensimmäisen kyselyn perusteella 36 prosentille eli 45 oppilaalle 125:stä oli tarjottu 
huumausaineita kerran tai useammin. Toisen kyselyn perusteella 32,5 prosentille eli 
37 oppilaalle 113:sta oli tarjottu huumausainetta kerran tai useammin.  
 
Kolmannessatoista kysymyksessä nuorilta tiedusteltiin, tulevatko nuoret joskus kokei-
lemaan huumausaineita. Molempien kyselyiden perusteella 55 prosenttia – 60 prosent-
tia olivat täysin eri mieltä, eli eivät koskaan tule kokeilemaan huumausaineita ja 9 
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prosenttia – 13 prosenttia olivat jokseenkin samaa mieltä, etteivät koskaan tule kokei-
lemaan huumausaineita. Molempien kyselyiden perusteella noin 10 prosenttia oli täy-
sin samaa mieltä, eli tulevat joskus kokeilemaan huumausaineita. 
 
Neljännessätoista kysymyksessä nuorilta tiedusteltiin ovatko he kokeilleet huumaus-
aineita. Molempien kyselyiden perusteella 11 prosenttia nuorista on kokeillut huu-
mausaineita ja 89 prosenttia ei ole kokeillut huumausaineita. 
 
Kaavio 14. Ensimmäinen ja toinen kysely. Olen kokeillut huumausaineita. 
 
 
 
 
Viidennessätoista kysymyksessä huumausaineita kokeilleilta nuorilta tiedusteltiin, 
mitä huumausaineita he ovat käyttäneet. Ensimmäisessä kyselyssä (kaavio 15) 14 op-
pilasta 125 oppilaasta, kertoi kokeilleensa tai käyttävänsä huumausaineita. 13/14 op-
pilaasta kertoi kokeilleensa tai käyttäneensä kannabista, 7/14 oppilasta amfetamiinia, 
7/14 ekstaasia/MDMA:ta, 8/15 huumaavia lääkeaineita, 5/14 Subutexia, 4/14 kokaii-
nia, 4/14 LSD:tä ja 4/14 Psilosybiinisieniä. Toisessa kyselyssä (kaavio 16.) 13 oppi-
lasta 113 oppilaasta kertoi kokeilleensa ja käyttävänsä huumausaineita. 13/13 oppi-
lasta kertoi kokeilleensa tai käyttävänsä kannabista, 8/13 amfetamiinia, 7/13 eks-
taasia/MDMA:ta, 8/13 huumaavia lääkeaineita, 4/13 Subutexia, 5/13 kokaiinia 6/13 
LSD:tä ja 5/14 Psilosybiinisieniä.  
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Kaavio 15. Ensimmäinen kysely. Mitä huumausainetta olen kokeillut? 
 
 
Kaavio 16. Toinen kysely. Mitä huumausainetta olen kokeillut? 
 
 
Kuudennessatoista kysymyksessä nuorilta kysyttiin, kuinka todennäköisenä he pitävät 
sitä, että tulevat joskus kokeilemaan huumausaineita. Molempien kyselyiden perus-
teella noin 60 prosenttia vastaajista oli täysin eri mieltä ja noin 10 prosenttia jokseen-
kin eri mieltä. 
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Seitsemännessätoista kysymyksessä nuorilta kysyttiin, kuinka yleistä huumausainei-
den käyttäminen on nuorilla. Molempien kyselyiden perusteella noin 40 prosenttia 
vastaajista ei osannut sanoa ja noin 30 prosenttia oli jokseenkin samaa mieltä. 
7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
7.1 Tulosten tarkastelu 
Kyselytulosten perusteella nuorten vastausten muutokset ensimmäisen ja toisen kyse-
lyn välillä liittyvät tasaisesti nuorten asenteisiin ja sekä yleistietoon huumausaineista. 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää nuorten asennoitumista huumausaineita koh-
taan, sekä selvittää kahden kyselyn avulla yksittäisen huumausainevalistusluennon 
vaikutusta nuorison vastauksissa. Nuorille suunnattu päihdevalistus on yksi tärkeä osa 
ennalta estävässä työssä ja erittäin ajankohtainen nuorisolle. 
 
Ensimmäiseen kyselyyn osallistui 125 peruskoulun yhdeksäsluokkalaista oppilasta ja 
toiseen 113 oppilasta. Seuraavaksi pohdin kyselyiden tulosten muuttuvuutta ja huu-
mausainevalistuksen vaikuttavuutta. 
 
Kysyttäessä, mistä nuoriso saa tietonsa huumausaineista ja ovatko he saaneet tarpeeksi 
tietoa huumausaineista (ensimmäinen ja toinen kysymys), voidaan vastausten perus-
teella katsoa nykynuorison saavan tietonsa huumausaineista tasaisesti useasta eri läh-
teestä. Internet ja huumausainevalistukset olivat näistä etusijalla. Huumausainevalis-
tuksen osuus nousi ensimmäisen kyselyn jälkeen 62,5 prosentista 81 prosenttiin. Muu-
tos on merkittävän suuri, joka mielestäni kertoo siitä, että jo pelkästään yksittäisellä 
huumausainevalistusluennolla on merkitystä nuorisoon. Myös noin 85 prosenttia nuo-
rista kokivat saaneensa riittävästi tai jokseenkin riittävästi valistusta liittyen huumaus-
aineisiin. 
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Kysyttäessä ovatko nuoret tietoisia huumausaineiden riskeistä, vaaroista ja terveyshai-
toista (kolmas ja neljäs kysymys), nuorten mielipiteet liittyen huumausaineiden riskei-
hin ja vaaroihin pysyivät suurin piirtein samana. Nuoret kokevat tietävänsä huumaus-
aineiden riskit ja vaarat, eikä yksittäinen huumausainevalistusluento tuonut tähän mai-
nitsemisen arvoista muutosta. Uskon, että nyky-yhteiskunta tarjoaa niin paljon tietoa 
liittyen huumausaineiden vaaroihin, että sen ulkopuolelle jääminen on miltei mahdo-
tonta ja hyvä näin. 
 
Kysyttäessä ovatko nuoret tietoisia puhuttelumenettelystä (seitsemäs kysymys), oli 
mielenkiintoista huomata, että huumausainevalistusluennon jälkeen nuorten tietoisuus 
asiasta muuttui merkittävästi. Ensimmäisen kyselyn jälkeen 30 prosenttia vastaajista 
ei ollut samaa eikä eri mieltä, 14 prosenttia oli jokseenkin samaa mieltä, 15 prosenttia 
jokseenkin eri mieltä, 17 prosenttia täysin eri mieltä ja 24 prosenttia täysin samaa 
mieltä. Toisen kysely jälkeen 78 prosenttia vastaajista oli täysin samaa mieltä ja 21 
prosenttia jokseenkin samaa mieltä. Nuoret siis ymmärsivät puhuttelumenettelyn tar-
koituksen ja asia tuli heille lähtökohtaisesti täysin uutena. 
 
Nuorille tuli myös jokseenkin uutena tietona, että huumausaineiden tarjoaminen tai 
antaminen on rangaistavaa. Ensimmäisen kyselyn jälkeen 34 prosenttia vastaajista oli 
täysin samaa mieltä ja 28 prosenttia oli jokseenkin samaa mieltä. Toisen kyselyn jäl-
keen 59 prosenttia oli täysin samaa mieltä ja 24 prosenttia jokseenkin samaa mieltä. 
Huumausainevalistuksen avulla nuorten tietoisuus huumausaineen tarjoamisesta ja an-
tamisesta parantui merkittävästi. 
 
Nuorison suhtautuminen huumausaineen yksittäiselle kokeilemiselle muuttui ensim-
mäisen ja toisen kyselyn välillä. Ensimmäisessä kyselyssä 34 prosenttia nuorisosta oli 
täysin samaa mieltä, että yksittäinen kokeilu voi vaikuttaa tulevaisuuteen. Toisessa 
kyselyssä vastaava prosentti oli 47 prosenttia. Tästä käy selkeästi ilmi, että vaikka nuo-
riso on kokenut saaneensa riittävän määrän huumausainevalistusta, niin syvällisem-
mistä ja yksityiskohtaisemmista asioista, joita huumausainevalistusluennolla käsitel-
tiin, ei heillä kuitenkaan ollut tietoa. Huumausainevalistuksen aikana tuli oppilaille 
sellaista käytännön tietoa, mitä ei esimerkiksi nuori osaa etsiä internetistä. 
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Ensimmäisen ja toisen kyselyn perusteella noin joka kolmannelle nuorelle on tarjottu 
huumausaineita kerran tai useammin. Luku on hälyttävän korkea ja se kertoo mieles-
täni nykypäivän huumausainekulttuurista ja siitä kuinka paljon huumausaineita ka-
dulla liikkuu. 
 
Huolestuttava luku paljastui neljännentoista kysymyksen kohdalla. Nuorisolta kysyt-
tiin, kuinka moni on käyttänyt huumausaineita ja ensimmäisen ja toisen kyselyn pe-
rusteella 11 prosenttia yhdeksäsluokkalaisista on kokeillut huumausaineita kerran tai 
useammin. Tämä tarkoittaa sitä, että noin joka kymmenes yhdeksäsluokkalainen nuori 
on kokeillut huumausaineita.  
7.2 Aiemmat kyselytutkimukset 
Elina Koski oli tehnyt opinnäytetyön ”Nuorten näkemyksiä ja kokemuksia huumeista” 
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa vuonna 2012. Koski oli teettänyt yhdeksäsluokka-
laisille kyselytutkimuksen, johon oli vastannut noin 80 oppilasta. Kosken kyselyistä 
käy ilmi, että vuonna 2012 yhdeksäsluokkalasista oppilaista oli kokeillut huumausai-
neita 10%. (Koski 2012, 64) 
 
Elina Kosken tekemän kyselyn ja oman kyselyn välillä eroa on vain 1 prosenttia. Ero 
on mielestäni mielenkiintoisen pieni, ottaen huomioon nuorten 15-17 -vuotiaiden huu-
mausainerikosten lukumäärän kasvaminen. Tämän vuoksi neljännentoista kysymyk-
sen tulos on mielestäni erikoinen. Ovatko oppilaat vastanneet totuudenmukaisesti mo-
lemmissa kyselyissä ja onko kaikki oppilaat uskaltaneet vastata rehellisesti, huolimatta 
siitä, että kyselyn alussa on painotettu sen olevan täysin anonyymi. Alueellista tilastoa 
ei valitettavasti ollut saatavilla, joten alueellista huumausaineiden käyttöä ei voida 
tässä opinnäytetyössä verrata. 
 
7.3 Huumausaineluennon vaikutukset 
Kannabis on nuorten huumausaineiden käyttäjien keskuudessa yleisin. Ensimmäisen 
kyselyn 92 prosenttia ja toisen kyselyn 100 prosenttia vastaajista, jotka ovat kertoneet 
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käyttäneensä huumausaineita, ovat käyttäneet kannabista. Erityisen vaarallisiksi luo-
kiteltuja amfetamiinia ja ekstaasia/MDMA:ta kertoi huumausaineiden käyttäjistä käyt-
täneensä noin 60 prosenttia. 
 
On huolestuttavaa, että huolimatta huumausainevalistusluennosta eivät asenteet huu-
mausaineiden kokeilemiselle laskenut. Ensimmäisen kyselyn perusteella 65 prosenttia 
vastaajista oli täysin sitä mieltä, etteivät tule koskaan kokeilemaan huumausaineita ja 
8 prosenttia jokseenkin samaa mieltä, ettei tule huumausaineita kokeilemaan. Toisen 
kyselyn jälkeen 61 prosenttia vastaajista oli täysin sitä mieltä, ettei tule koskaan ko-
keilemaan huumausaineita ja 11 prosenttiajokseenkin sitä mieltä, ettei tule huumaus-
aineita kokeilemaan. Huumausainevalistuksen vaikutus ei ole yltänyt vaikuttamaan 
nuorten asenteisiin huumausaineiden kokeilemista kohtaan. Mielestäni vastaajien 
suuri lukumäärä antaa kuitenkin todenmukaisen vastauksen, joten huolimatta siitä, että 
huumausainevalistuksella on ollut myös positiivisia vaikutuksia, ei se ole vaikuttanut 
nuorten asenteisiin liittyen huumausaineiden kokeilemiseen. 
8 POHDINTA 
Huumausaineiden yleisyyden vuoksi on jokaisen ihmisen ymmärrettävä, mitä nyky-
yhteiskunnassa tapahtuu. Koulujen, viranomaisten ja vanhempien tulisi kaikkien kiin-
nittää enemmän huomiota nuorisoon ja nuorison hyvinvointiin. Ei ole olemassa mitään 
tiettyä muottia, miten ehkäistä huumausaineiden käyttämistä, vaan se on monen eri 
asian summa. Jokaisella edellä mainituista tahoista on tässä vastuu. Uutisista saa tänä 
päivänä lukea päivittäin suuria uutisia, liittyen erilasiin huumausainekokonaisuuksiin. 
Yhteiskuntamme on muuttunut ja huumausainetietoisuutta voidaan pitää täysin yleis-
sivistävänä asiana. 
 
Yksittäisellä huumausainevalistusluennolla saadaan nuorissa aikaan muutosta. Sen 
tämä opinnäytetyö on osoittanut. Mikä olisikaan tilanne, jos huumausainevalistus olisi 
osana opetussuunnitelmaa tai jos valistuksen pitämisestä olisi määrätty laissa. Opin-
näytetyön avulla voidaan todeta, että jos yksittäisen noin tunnin pituisen luennon joh-
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dosta oppilaiden asenteet huumausaineita kohtaan muuttuivat. Nuorten asenteet kysy-
mykseen ”Yksittäinen huumausaineiden kokeileminen voi vaikuttaa tulevaisuu-
teeni?”, muuttui huomattavasti. Ensimmäisen kyselyn mukaan 32 prosenttia vastaa-
jista oli sitä mieltä, että yksittäisellä kokeilulla voi olla vaikutusta tulevaisuuteen ja 
toisen kyselyn jälkeen vastaava prosentti oli noussut 47 prosenttiin. Tämä oli mieles-
täni merkittävä muutos. 
 
Tämän opinnäytetyön tuloksien perusteella voidaankin oppilaitoksille ja poliisille pe-
rustella suoraan, että huumausainevalistusten pitämisestä on hyötyä. Tämän opinnäy-
tetyön kyselyiden tulosten avulla pystyy sanomaan, että yksittäisellä luennolla on mer-
kitystä. Mielestäni tämän opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. 
Uskon vahvasti, että kun oikeat tahot lukevat saadut tulokset läpi, aiheuttaa se päättä-
jissä huumausainevalistusluentojen pitämisen suhteen positiivista vaikutusta. Mieles-
täni tuloksia voidaan hyödyntää niin poliisin kuin oppilaitosten toimesta. On molem-
pien tahojen oma asia, miten tämän opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää. Itse 
ehdottaisin oppilaitosten ja koulujen välillä järjestelmällistä yhteistyötä, jolloin huu-
mausainevalistusten pitämisestä tulisi enemmin sääntö kuin poikkeus. Tulenkin esit-
tämään asiaa eteenpäin molemmille tahoille opinnäytetyön valmistumisen jälkeen. 
 
Jo pitkään huumausaineita käyttäneen henkilön asenteisiin voi olla vaikeampi vaikut-
taa, kuin teini-ikäiseen nuoreen. Huumausaineiden käyttämistä ollaan aina pidetty jon-
kinlaisena tabuna, vaikka se on tänä päivänä todella yleistä. Huumausainerikokset, 
huumausaineiden käyttäjät ja muut asiat ja seikat, jotka liittyvät huumausaineisiin ovat 
suuri osana tätä päivää ja se meidän jokaisen tulee hyväksyä ja ymmärtää. 
 
On erittäin huolestuttavaa, että peruskouluikäisistä yhdeksäsluokkalaisista 11% on ko-
keillut huumausaineita kerran tai useammin. Nuoriso on kuitenkin kliseisesti sanottuna 
meidän tulevaisuutemme. Tällä hetkellä viisi vuotta sitten yhdeksäsluokkalaisista huu-
mausainerikoksiin oli syyllistynyt 875 kappaletta, kun se viime vuonna 2019 oli 1428 
kappaletta. Ei tarvita pitkää matematiikkaa ymmärtääkseen, että kehityskäyrä on huo-
lestuttavan jyrkkä ja nämä samaiset nuoret ihmiset kasvavat aikuisiksi yhteiskunnassa, 
jossa huumausaineet ovat olleet osana heidän elämäänsä jo nuoresta lähtien. 
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Yhden noin tunnin mittaisen huumausainevalistusluennon avulla pääsin ja pystyin vai-
kuttamaan reiluun sataan nuoreen. Valistusluento oli mielestäni hyvä. Auditoriossa 
aluksi kovaääniset nuoret miehet hiljenivät luennon aikana ja olivat melko totisia lop-
puluennon ajan. Huumausainevalistuksia voi pitää monella eri tavalla ja tyylillä. Nuo-
riin vaikuttaminen on kuitenkin haastavaa, joten tosielämän esimerkit ja tapahtumat 
ovat mielestäni se keino, joilla voi saada aikaan vaikutusta. Huumausainevalistuksen 
tulokset eivät kuitenkaan olleet maata mullistavia. Tässä lieneekin pohdinnan paikka, 
pitäisikö huumausaineluentoja pitää järjestelmällisesti ja tasaisin väliajoin, jotta sen 
vaikuttavuus olisi korkeampi. 
 
Opinnäytetyön tekeminen on ollut minulle mielenkiintoinen prosessi. Aihe valikoitui 
minulle työni puolesta ja oli jo pitkään selkeää, että haluan tehdä opinnäytetyön, josta 
on hyötyä monelle eri taholle. Tästä opinnäytetyöstä on ollut hyötyä poliisihallinnolle, 
opetustoimelle ja opinnäytetyön tilaajalle Raumanmeren peruskoululle. Opinnäytetyö 
rakentui kvantitatiivisen tutkimuksen ympärille ja oli mielenkiintoista huomata työn 
edetessä, että suhtauduin aluksi vähän skeptisesti määrällisen tutkimuksen tekemiseen, 
niin työn tekeminen olikin jouhevaa ja mielenkiintoista. Opinnäytetyötä oli mielen-
kiintoista kirjoittaa ja varsinkin kyselytulosten läpi käyminen oli minulle mielekästä. 
Oli hienoa huomata, että vain yhden tunnin mittaisella huumausainevalistuksella on jo 
merkitystä. 
 
Huumausainevalistuksen loputtua kertyi luokseni useita oppilaita ja opettajia, joilla 
kaikilla oli jotakin kysyttävää ja kiitettävää. Muutama hyvä vinkki nuorisolta tuli myös 
poliisin suuntaan, jotka johtanevat tulevaisuudessa jatko toimenpiteisiin. Huumausai-
nevalistus oli onnistunut. 
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LIITTEET 
LIITE 1. Kyselytutkimus huumausaineista 9 luokkalaisille 
  
LIITE 1 
Kyselytutkimus huumausaineista Raumanmeren peruskoulun 9-luokkalaisille.  
Kyselomakkeessa perehdytään nuorten (15-17- vuotiaiden) tietoisuuteen liittyen huu-
mausaineisiin ja niiden haittoihin. 
Kysymyksiin vastataan täysin ANONYYMISTI, joten voit olla vastauksissasi täysin 
rehellinen. Kyselyä käytetään osana opinnäytetyötutkimusta. 
Kysymys 1  
Olen saanut omat tietoni huumausaineista seuraavista lähteistä? (Valitse yksi, tai use-
ampi vaihtoehto)  
- internetistä 
- huumausainevalistuksista 
- vanhemmilta 
- kaverilta 
- sosiaalisen median kautta 
- kirjallisuudesta 
Kysymys 2  
Olen saanut mielestäni riittävästi valistusta liittyen huumausaineisiin? (valitse yksi 
vaihtoehto)  
- täysin eri mieltä 
- jokseenkin eri mieltä 
- ei samaa mieltä/eikä eri mieltä/ en osaa sanoa 
- jokseenkin samaa mieltä 
- täysin samaa mieltä 
Kysymys 3  
Olen tietoinen huumausaineiden käyttämiseen liittyvistä riskeistä ja vaaroista?  
- täysin eri mieltä 
- jokseenkin eri mieltä 
- ei samaa mieltä/eikä eri mieltä/ en osaa sanoa 
- jokseenkin samaa mieltä 
- täysin samaa mieltä 
Kysymys 4  
Olen tietoinen huumausaineiden terveysriskeistä? (valitse yksi vaihtoehto) 
- täysin eri mieltä 
- jokseenkin eri mieltä 
  
- ei samaa mieltä/eikä eri mieltä/ en osaa sanoa 
- jokseenkin samaa mieltä 
- täysin samaa mieltä 
Kysymys 5  
Huumausaineiden käyttäminen on mielestäni trendikästä? (valitse yksi vaihtoehto) 
- täysin eri mieltä 
- jokseenkin eri mieltä 
- ei samaa mieltä/eikä eri mieltä/ en osaa sanoa 
- jokseenkin samaa mieltä 
- täysin samaa mieltä 
 Kysymys 6  
Olen 15-17 -vuotiaana rikosoikeudellisesti vastuussa teoistani? (valitse yksi vaihto-
ehto) 
- täysin eri mieltä 
- jokseenkin eri mieltä 
- ei samaa mieltä/eikä eri mieltä/ en osaa sanoa 
- jokseenkin samaa mieltä 
- täysin samaa mieltä 
Kysymys 7  
Olen tietoinen puhuttelumenettelystä, 15-17 -vuotiaan syyllistyessä huumausaineen 
käyttörikokseen ensimmäisen kerran? (valitse yksi vaihtoehto)  
- täysin eri mieltä 
- jokseenkin eri mieltä 
- ei samaa mieltä/eikä eri mieltä/ en osaa sanoa 
- jokseenkin samaa mieltä 
- täysin samaa mieltä 
Kysymys 8  
8. Olen sitä mieltä, että huumausaineiden tarjoaminen tai antaminen on rangaistavaa? 
(valitse yksi vaihtoehto)  
- täysin eri mieltä 
- jokseenkin eri mieltä 
- ei samaa mieltä/eikä eri mieltä/ en osaa sanoa 
- jokseenkin samaa mieltä 
- täysin samaa mieltä 
Kysymys 9  
  
Yksittäinen huumausaineiden kokeileminen voi vaikuttaa tulevaisuuteeni? (valitse 
yksi vaihtoehto)  
- täysin eri mieltä 
- jokseenkin eri mieltä 
- ei samaa mieltä/eikä eri mieltä/ en osaa sanoa 
- jokseenkin samaa mieltä 
- täysin samaa mieltä 
Kysymys 10  
Ovatko huumausaineet vaikuttaneet sinun elämääsi jotenkin? (valitse yksi vaihtoehto)  
- täysin eri mieltä 
- jokseenkin eri mieltä 
- ei samaa mieltä/eikä eri mieltä/ en osaa sanoa 
- jokseenkin samaa mieltä 
- täysin samaa mieltä 
 Kysymys 11  
Onko huumausaineita mielestäsi ikäistesi (15-17 -vuotiaat) nuorten helppo hankkia? 
(valitse yksi vaihtoehto)  
- täysin eri mieltä 
- jokseenkin eri mieltä 
- ei samaa mieltä/eikä eri mieltä/ en osaa sanoa 
- jokseenkin samaa mieltä 
- täysin samaa mieltä 
Kysymys 12  
Minulle on tarjottu huumausaineita kerran tai useammin?  
- kyllä 
- ei 
Kysymys 13  
Tulen joskus kokeilemaan huumausaineita? (valitse yksi vaihtoehto)  
- täysin eri mieltä 
- jokseenkin eri mieltä 
- ei samaa mieltä/eikä eri mieltä/ en osaa sanoa 
- jokseenkin samaa mieltä 
- täysin samaa mieltä 
Kysymys 14  
Olen kokeillut huumausaineita?  
  
- kyllä 
- ei 
Kysymys 15  
Jos vastasit kohtaan 14. kyllä, valitse mitä huumausainetta olet käyttänyt? (valitse yksi 
tai useampi) Jos vastasit kohtaan 14. Ei, valitse viimeinen vaihtoehto "en ole kokeillut 
huumausaineita" 
- kannabista / marihuanaa 
- amfetamiinia 
- ekstaasia/MDMA:ta 
- huumaavia lääkeaineita 
- Subutexia 
- kokaiinia 
- LSD:tä 
- Psilosybiinisieniä 
- en ole kokeillut huumausaineita 
Kysymys 16  
On todennäköistä, että tulen joskus kokeilemaan huumausaineita? (valitse yksi vaih-
toehto)  
- täysin eri mieltä 
- jokseenkin eri mieltä 
- ei samaa mieltä/eikä eri mieltä/ en osaa sanoa 
- jokseenkin samaa mieltä 
- täysin samaa mieltä 
Kysymys 17  
Huumausaineiden käyttäminen nuorten keskuudessa yleistä? (valitse yksi vaihtoehto)  
- täysin eri mieltä 
- jokseenkin eri mieltä 
- ei samaa mieltä/eikä eri mieltä/ en osaa sanoa 
- jokseenkin samaa mieltä 
- täysin samaa mieltä 
 
